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Noticias 
Real Academia Nacional de 
Medic ina 
E n c u e n t r o c o n l a s A c a d e m i a s 
N a c i o n a l e s d e M e d i c i n a 
I b e r o a m e r i c a n a s , d e P o r t u g a l y R e a l e s 
A c a d e m i a s E s p a ñ o l a s d e D i s t r i t o 
M a d r i d , 1 7 - 1 9 N o v . 1 9 9 7 
H a c e e x a c t a m e n t e c i n c o a ñ o s , la C o n -
f e r e n c i a A n u a l de l C l u b de R o m a s e c e l e -
b ró en K u a l a L u m p u r y m á s de o c h e n t a 
c u a l i f i c a d o s r e p r e s e n t a n t e s d e t r e i n t a 
p a í s e s d e los c i n c o c o n t i n e n t e s se d i e r o n 
c i t a p a r a e x p o n e r s u s i n q u i e t u d e s , c o m -
par t i r p u n t o s d e v i s t a y s u g e r i r a l t e r n a t i -
v a s a las n u e v a s c o n d i c i o n e s de g l o b a l i -
z a c i ó n y p l u r a l i s m o c u l t u r a l ba jo el l e m a : 
" P a r a un m e j o r o r d e n m u n d i a l " . El t e m a 
V o . de ta l C o n f e r e n c i a t r a t a b a de la ex -
p l o s i ó n d e m o g r á f i c a , de c u y a t r a s c e n d e n -
c i a no n e c e s i t a m o s h a c e r h o y u n a e l o c u e n -
te d e f e n s a , e l s o l o h e c h o d e e n c o n t r a r n o s 
r e u n i d o s e n e s t a c a s a b a j o la h o s p i t a l i d a d 
d e la R e a l A c a d e m i a N a c i o n a l de M e d i c i -
na c o n o b j e t o d e t r a t a r s o b r e " S u p e r p o b l a -
c i ó n " , y a n o s i n d i c a c o n c l a r i d a d el m a n i -
f i e s t o a c i e r t o de ta l c o n v o c a t o r i a y la opo r -
t u n i d a d de l i n t e r é s q u e v a m o s a d e d i c a r 
a s u e s t u d i o . S e g ú n p a l a b r a s de N i c o l e 
R o s e n s i h n , P r e s i d e n t e de l c i t a d o C l u b , la 
s u p e r v i v e n c i a d e la H u m a n i d a d es tá a m e -
n a z a d a t a n t o p o r e l c r e c i m i e n t o d e la 
p o b l a c i ó n c o m o p o r l os d e l d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o ; u n a d e las c o n s e c u e n c i a s d e 
e s t o s e f e c t o s - l a d e s t r u c c i ó n de l m e d i o 
a m b i e n t e n a t u r a l - a t r a e m á s j u s t i f i c a d a -
m e n t e la a t e n c i ó n a n i ve l i n t e r n a c i o n a l q u e 
la o t r a a m e n a z a , la c o n s t a n t e s u p e r p o b l a -
c i ó n . S i n e m b a r g o la p o b l a c i ó n es e l p r i n -
c i pa l f a c t o r d e p r e s i o n e s s o b r e e l m e d i o 
a m b i e n t e y l l e v a al l í m i t e los r e c u r s o s 
d i s p o n i b l e s p a r a el d e s a r r o l l o . 
Las c i f r a s e n 1 9 9 2 c o n t e n í a n un m e n -
s a j e a t e r r a d o r , la p o b l a c i ó n m u n d i a l h a b í a 
y a a l c a n z a d o los 5 . 4 0 0 m i l l o n e s y h a 
c o n t i n u a d o c r e c i e n d o a u n a m e d i a a n u a l 
d e 1,7 % , lo q u e s u p o n e un a u m e n t o d e 
90 m i l l o n e s al a ñ o , t a r d a r e m o s p u e s 2 0 
a ñ o s e n a l c a n z a r la c i f r a d e 8 . 0 0 0 m i l l o -
n e s , q u e s e c o n s i d e r a e l l ím i t e m á x i m o 
q u e p u e d e s o p o r t a r el s i s t e m a e c o l ó g i c o 
m u n d i a l , a ú n c u a n d o e x p e r t o s e n a l i m e n -
t a c i ó n s e ñ a l e n q u e s e p o d r á d a r d e c o m e r 
a u n a p o b l a c i ó n de h a s t a 1 5 . 0 0 0 m i l l o n e s . 
Los e s t u d i o s d e m o g r á f i c o s d e c r e c i -
m i e n t o s e b a s a n en e s c e n a r i o s r e g i o n a l e s 
q u e u n a v e z s u m a d o s d a n c i f r a s d e p o b l a -
c i ó n , a s í e l I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l d e 
A n á l i s i s de S i s t e m a s A p l i c a d o s (MASA) d e 
L a x e m b u r g o ( A u s t r i a ) y la D i v i s i ó n d e 
P o b l a c i ó n de las N a c i o n e s U n i d a s , s o n s u s 
m á s e x a c t o s e x p o n e n t e s c i e n t í f i c o s . 
Q u e d a c l a r o q u e las p r i m e r a s m a n i f e s -
t a c i o n e s de l f u t u r o d e s a s t r e a f e c t a r á n a 
los p a í s e s m á s p o b r e s de l m u n d o , q u e 
p o c o a p o r t a n a la e l e v a c i ó n d e n i ve l d e 
v i d a y t a m b i é n d e b e m o s m a n i f e s t a r c l a r o 
e s , q u e la H u m a n i d a d ha a l c a n z a d o u n a 
f a s e e n la q u e la p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r n o 
es c o s a a d e c i d i r po r los i n d i v i d u o s e n 
b a s e a i d e a s s u b j e t i v a s , s i n o q u e d e b e 
se r u n i v e r s a l i s t a , si b i e n s e n o s a n t o j a de 
u n a a c e p t a c i ó n m u y d i f í c i l de u n i v e r s a l 
a c e p t a c i ó n . 
Superpoblación 
B a j o e s t e e n u n c i a d o h e m o s a s i s t i d o e n 
M a d r i d , a l E n c u e n t r o c o n las A c a d e m i a s 
N a c i o n a l e s de M e d i c i n a I b e r o - A m e r i c a n a s , 
d e P o r t u g a l y R e a l e s A c a d e m i a s E s p a ñ o -
las d e D is t r i t o , c u y a o r g a n i z a c i ó n , i n t e n -
d e n c i a y h o s p i t a l i d a d , f u e r o n d e f o r m a 
m a g i s t r a l y s a b i a m e n t e a s u m i d a s p o r la 
R e a l A c a d e m i a N a c i o n a l d e M e d i c i n a de 
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E s p a ñ a ; a q u í u n a j u s t a y r e v e r e n t e i nc l i -
n a c i ó n h a c i a la h u m a n i d a d y s o l v e n c i a d e 
s u P r e s i d e n t e , E x c m o . Sr . D. H i p ó l i t o 
D u r a n S a c r i s t á n , a l q u e e n t o d o m o m e n t o 
le c u p o la o n e r o s a m i s i ó n , de a t e n d e r y 
c o n t e n t a r a u n a g r e y f o r m a d a p o r u n 
c e n t e n a r d e s a b i o s de t o d o p e l a j e o c a l v i -
c ie y d e la q u e n a t u r a l m e n t e m e e x c l u y o 
p o r o b v i o s m o t i v o s d e r e c a t o y a u t o c r í t i c a . 
Si b i e n la c o n v o c a t o r i a de l E n c u e n t r o 
t e n í a p o r l e m a c i e n t í f i c o el t í tu lo de e s t a 
c r ó n i c a , s u b y a c í a e n la m i s m a el f e r v o r o -
s o d e s e o d e a c e n t u a r las r e l a c i o n e s e n t r e 
c o l e g a s d e t o d a I b e r o a m é r i c a y d e la 
P e n í n s u l a I b e r a , a p r o v e c h a n d o n u e s t r a 
s i n t o n í a c o m ú n i d i o m à t i c a - e s p a ñ o l y 
p o r t u g u é s - , e n s i m i l i t u d a la m a n e r a de 
c o m p r e n d e r la v i d a , la c u l t u r a , la r e l i g i ón y 
e n f in d e c u e n t a s , el H o m b r e . A m b a s f a -
c e t a s s e c o m p l e m e n t a r o n de m a n e r a e f i -
c a z y e d u c a d a . 
E n los d í a s 17 , 18 y 19 de n o v i e m b r e y 
e n s e s i o n e s d e c i n c o h o r a s c a d a m a ñ a n a 
y t a r d e , f u e r o n l e í d a s , t r e i n t a y t r e s p o -
n e n c i a s c o n e s t r i c t o c o n t r o l d e t i e m p o , q u e 
i n t e r c a l a b a n a u t o r e s c e n t r o y s u d a m e r i c a -
n o s d e q u i n c e p a í s e s , c o n o t r o s p o r t u g u e -
s e s y e s p a ñ o l e s r e p r e s e n t a n t e s d e la 
A c a d e m i a N a c i o n a l y la g r a n m a y o r í a de 
las d e D i s t r i t o . A l f i na l d e c a d a s e s i ó n s e 
c e l e b r a b a u n a M e s a R e d o n d a p a r a la d i s -
c u s i ó n d e l os t e m a s p r e s e n t a d o s en la 
m i s m a y a p o r t a c i o n e s d e b r e v e d u r a c i ó n , 
q u e s i e m p r e f u e r o n a n i m a d í s i m a s y a l g u -
n a s h a s t a e m o c i o n a n t e s . 
P a r a m i s m e n g u a d a s d o t e s r e p o r t e r i l e s 
y m e m o r i a l e s , e s a l g o m á s q u e i m p o s i b l e 
u n a s í n t e s i s d e la c i e n t í f i c a l a b o r d e s a r r o -
l l ada e n e s t e E n c u e n t r o , la s o l a e n u m e r a -
c i ó n d e los t í t u l o s de p o n e n c i a s e n s f a r r a -
g o s o , p e r o e l r e c u e r d o d e p a l a b r a s q u e 
e n r a i z a n c o n s u p e r p o b l a c i ó n m e s u g e s t i o -
n a : e x p l o s i ó n d e m o g r á f i c a , e n v e j e c i m i e n -
to p o b l a c i o n a l , g e o g r a f í a p o l í t i c a , e s t a d í s -
t i ca , p i r á m i d e s d e p o b l a c i ó n , d e s a r r o l l o 
h u m a n o , n a t a l i d a d y m o r t a l i d a d , d e f o r e s -
t a c i ó n , e d u c a c i ó n s a n i t a r i a , e c o l o g í a , 
n e o m a l t u s i a n i s m o , r e c u r s o s e n e r g é t i c o s y 
a l i m e n t a r i o s , p r o s p e c t i v a h u m a n a p a r a el 
s i g lo X X I , c r i t e r i o s , p e s i m i s t a y p o s i t i v o , 
las O N U , U N E S C O , O M S , e l C l u b d e 
R o m a , e tc . 
El rol q u e c o r r e s p o n d e a la M e d i c i n a 
d e s d e f i na les de l s i g lo a n t e r i o r h a s t a a h o r a 
m i s m o , e n la r e a l i d a d i n f l a c i o n a r i a d e la 
h u m a n i d a d es de u n a c a t e g o r í a d e s c o l l a n -
te , no s o m o s los ú n i c o s p e r o s í s e g u r a -
m e n t e los m á s I n f l u y e n t e s , las i n v e s t i g a -
c i o n e s en c i e n c i a s b á s i c a s y las a p l i c a d a s 
a n u e s t r a p r o f e s i ó n , h a n d a d o m á s a ñ o s a 
la v i d a a u n q u e fa l t e por c o n c l u i r a la rec í -
p r o c a , da r m á s v i d a a los a ñ o s . N u e s t r a 
r e s p o n s a b i l i d a d no ha d e c r e c i d o ni ha s i d o 
c o n f i n a d a , t o d o lo c o n t r a r i o , e n M a d r i d las 
A c a d e m i a s h e m o s e l a b o r a d o u n d i a g n ó s -
t i co m u y p r e c i s o de l c r e c i m i e n t o h u m a n o 
a c t u a l , c a s i m a t e m á t i c o t a m b i é n e n s u 
f u t u r o i n m e d i a t o ; i gua l se a n a l i z a r o n los 
f a c t o r e s d e t e r m i n a n t e s de ta l p r o g r e s i ó n , 
a p e s a r de e l lo no se e s t a b l e c i ó c o n s i d e -
r a c i ó n a l g u n a , ni m a y o r i t a r l a y m e n o s 
u n á n i m e d e r e s o l u c i ó n i n m e d i a t a de l p e -
l i a g u d o p r o b l e m a . 
S e c a l c u l a q u e la H u m a n i d a d l l eva d o s 
m i l l o n e s d e a ñ o s de e x i s t e n c i a t e r r e n a l 
( i n s i g n i f i c a n t e c i f r a c o m p a r a d a c o n los 
c i n c o o d i ez mi l m i l l o n e s d e a ñ o s , p a r a la 
a p a r i c i ó n de l u n i v e r s o ) e n s u e v o l u c i ó n 
h i s t ó r i c a , es m u y p r o b a b l e q u e é s t a s e a la 
p r i m e r a c o n f r o n t a c i ó n c o n s c i e n t e de s u 
i n t r í n s e c o s u p e r c r e c i m i e n t o , m e d i o s a d e -
c u a d o s no le f a l t an p a r a e l l o e n la a c t u a -
l i d a d , u n a r e s p u e s t a g l o b a l i z a d o r a a ta l 
re to a ú n no a p a r e c e e n l o n t a n a n z a , p e r o 
h a y q u e t e n e r e s p e r a n z a , s i no p o d e m o s 
n o s o t r o s lo c o n s e g u i r á n n u e s t r o s h i j os o 
n u e s t r o s n i e t o s , la H u m a n i d a d , el H o m -
b r e , t ía b a t i d o m a r c a s m á s d i f i c u l t o s a s . 
S a n t i a g o F o r t e z a F o r t e z a . 
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